

























































中 村 文 彦
90K級酸化物超伝草体 Y･Ba-Cu10は その Yサイトを 他の希土頬で 置換するこ
とが出来､そのTcは 変わらない｡我々は､特に この辺伝祥体に対する 磁性の影響
を調べるため 4卜spinの為に 大きな磁性をもつ Gdを.Yに置換した系に対して 磁
気的性質を調べた｡その結果 次のことがわかった｡
1.Tcは酸素の童によって 変わりsamp]eを高温アニールし 繊体窒素にquenchす
ることで 娼伝蒔転移を コントロールすることができる｡さらに Y系よりも Gd系
の方が オルソ テー トラの転移温度は 高い｡
2.電気抵抗及び 交流 ･直流帯磁率の測定によると､この系における 超伝蒔転移
湿度は Gdの磁性の影響を 受けない｡更に直流帯磁率の結果 Gdの momentは およ
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